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V BAB  
PUTUNEP  
5.1 nalupmiseK  
  id tapad akam VI baB adap nakukalid gnay nasahabmep nakrasadreB
helorep  aparebeb  nalupmisek  : tukireb  








id tubesret iladnek aud iraD isutitsbus gnihes lawa naamasrepek nak  ag
:tukireb iagabes helorepid  
ẋ(t) = (𝐴− 𝑅𝐵 1
−1𝐵1
𝑇𝐹1𝐶 − 𝑅𝐵 2
−1𝐵2
𝑇𝐹2𝐶)x(t) + 𝑑𝐸 (𝑡). 
 sataid naamasrep aggniheS  kutnu nalibatsek iapacnem naka 𝑡 → 2    aynisulos akij
.lon ujunem  
:tukireb iagabes helorep id ralaks susak kutnu nakgnadeS  
a. ralaks amatrep iladnek isgnuF  isulos helorepid : 
. 𝑢1 = −𝑟1
−1𝑏1𝑓1 𝑥𝑐 . 
b. ralaks audek iladnek isgnuF  isulos helorepid : 
𝑢2 = −𝑟2
−1𝑏2𝑓2 𝑥𝑐 . 
id tubesret iladnek aud iraD isutitsbus ek nak  gnihes lawa naamasrep  ag
:tukireb iagabes helorepid  
?̇?(𝑡) = (𝑎 − 𝑠1𝑓1𝑐 − 𝑠2𝑓2𝑐)𝑥(𝑡)  + 𝑑𝑒 (𝑡). 
id naamasrep aggniheS   kutnu nalibatsek iapacnem naka sata 𝑡 → 2    aynisulos akij
.lon ujunem  
 
5.2 naraS  
 rihka saguT  gnatnet nakrapamem ini  laisnerefid naamasrep  nagned kimanid
kcabdeef tuptuo   nahabmanep nad ecnabrutsid   nad skirtam susak kutnu ralaks  ,
 halada nakiapmasid nigni gnay naras akam  naitilenep  nakgnabmekid tapad
 nagned  N  iladnek   laisnerefid isgnuf adap aggnihreb utkaw susak kutnu .iladnek  
 
V-2 
naras naikimeD   tapad acabmep agomes ,silunep nakiapmasid gnay
 gnatnet tujnal hibel nakgnabmegnem fid naamasrep  aud kimanid metsis laisnere
malad aynnial susak kutnu iladnek  utkaw  kat  .aggnihreb  
 
 
